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Collembola from Spanish caves.l. Specimens of Collembola from caves in Spain have been 
studied and most of them are now kept in the Zoology Museum of Barcelona. Among the 
33 species, one is new to the science Pseudosinella lleidensis and three are very uncommpn 
Heteromurus species, H. hispanicus, H. cf. longicomis and H. absoloni. 
(Re bu t: 22-XII-83) 
Maria Manuela da Gama, Dept. de Zoologia, Univ. de Coimbra, Coimbra, Portugal. 
INTRODUCTION 
Les matériaux étudiés dans cet article nous 
ont été envoyes en plusieurs reprises par 0 .  
Escoli i Boada, conservateur des Arthropodes 
du "Museu de Zoologia de Barcelona", M.J. 
Comas i Navarro, collaborateur du mime 
Musée et Mr. Ph. Chapman que nous remer- 
cions vivement. 
11s proviennent de grottes de plusieurs 
provinces de 1'Espagne principalement de la 
partie septentrionale: Oviedo, Santander, 
Huesca. Lleida, Girona, Barcelona, Tarra- 
gona, Castelló, Valencia, Murcia et Palma de 
Mallorca. Nombreux matériaux de grottes 
de 1'Espagne du genre Pseudosinella ont été 
étudiés avant (GISIN & G A M A ,  1969, 1972; 
GAMA, 1976. 1977,1979). 
Ces matériaux ont révélé l'existence de 
33 especes, dont il faut faire ressortir une 
nouvelle espece, Pseudosinella lleidensis n. 
sp. et trois especes rares de Heteromurus, 
H. kispanicus, H. cf. longicomis et H. abso- 
loni, qui ont été de nouveau décrites surtout 
en ce qui concerne la chétotaxie dorsale. 
La plupart de ces matériaux sont conser- 
vés en alcool et  se trouvent au Museu de 
Zoologia de Barcelona. a I'exception de 
ces trois especes de Heteromurus et de 
Pseudosinella lleidensis n.sp., dont quelques 
spécimens, en préparation, sont déposés 
non seulement au Museu de Barcelona 
mais aussi au Muséum d'Histoire naturelle de 
Geneve et au Museu Zoológico da Universi- 
dade de Coirnbra. Concernant Onychiurus 
sibiricus, un exemplaire, en préparation, se 
trouve au Museu Zoológico da Universidade 
de Coirnbra. 
Schaefferia emucronata Absolon, 1900.- 
Cova Colomera de Corqa (Sant Esteve de la 
Sarga), Serra del Montsec d'Ares Lleida, 
12-XI-1978,50 exemplaires, leg. Escoli. 
Mesachorutes ojcoviensis Stach, 19 19 .- Ca- 
verna del Puerto (Calasparra), Murcia, 
13-IV-1974, beaucoup d'exemplaires, leg. 
Comas. 
Onychiurus cJ gisini Hay bach, 1960.- Cova 
Balaguer, Ports de Caro (Alfara), Tarragona, 
5-111-1978, 6 exemplaires, leg. Escoli; Cova 
Balaguer, Ports de Caro (Alfara), Tarragona, 
2-VII-78, 5 exemplaires, leg. Escola. Les 
exemplaires cités ci-dessus sont tres irré- 
guliers en ce qui concerne la chétotaxie et 
les pseudocelles. 
Onychiurus sibiricus (Tullberg, 1876).- 
Avenc de Sant Ou (Gombreny), Girona, 
18-X-70), 1 exemplaire, leg. Filba; Cova del 
Toll (Moia), Barcelona, 8-XI-70, 1 exem- 
plaire, leg. Filba. Cet exemplaire, en prépa- 
ration, est conservé au Museu Zoológico da Sant Lloren9 del Munt, Serra de l'obac, a 
Universidade de Coimbra. c6té de Terrassa, Barcelona, 8-IX-1968, 
1 exemplaire, leg. Escola; Pou de Glaq (Ma-. 
Onychiurus groupefimetarius Denis, 1938.- tadepera), Massís de Sant Lloren$ del Munt, 
Cava Negra(MontaneJos),Castelló, 29-VI-73, Barcelona, 2-1-1977, 1 exemplaire, leg. Es- 
4 exemplaires, leg. Comas. cola. 
Onychiurus cf. defensarius Gisin, 1964.- 
Avenc Ample (Garraf), Barcelona, 3 1-1-7 1 ,  
1 exemplaire, leg. Escola; Bofia d'en Torre- 
mis (Sant Llorenc de Morunys), Barcelona, 
16-VI- 1974, 1 exemplaire, leg. Comas; 
Avenc del Senglar (Mola de Catí), Tarragona, 
20-111-1976, 1 exemplaire, leg. Comas. L'es- 
pece représentée par ces trois spécirnens 
doit appartennir au groupe de O. dunarius 
Gisin, 1956, 0. cebennarius Gisin, 1956 et 
0 .  defensarius Gisin, 1964, caractérisé par la 
formule des pseudoselles dorsaux 3211331 
33354, et par le macrochkte M' de l'abdo- 
men V (GISIN, 1964a). 0. defensarius se 
sépare du groupe par l'absence de la paire 
médiale postérieure de pseudocelles ventraux 
de la tete, par l'absence de pseudocelles 
distincts sur la base du tube ventral et par 
l'existence sur l'abdomen IV d'un poil MI 
qui a a peu pres la meme longueur du sen- 
sille devant les deux pseudocelles médiaux. 
Or, ces exemplaires, contrairement a la des- 
cription originale de cette espece, possedent 
3 + 3 pseudocelles céphaliques ventraux. 
Néanmoins, étant donné le petit nombre 
d'individus qui ont été examinés c'est impos- 
sible de se prononcer exactement sur leur 
identification. 
Folsomia candida (Willem, 1902).- Cova del 
Toll (Moia), Barcelona, 8-XI-1970, 2 exem- 
plaires, leg. Filba. 
Sinella coeca (Schott, 1896).- Cova de las 
Maravillas (Alcira), Castelló, 19-V-1975, 35 
exemplaires, leg. Comas. 
Entomobiya multifasciata (Tullberg, 187 1).- 
Avenc del Senglar (Mola de Catíj, Tarragona, 
20-111-1 976, 1 juv., leg. Comas. 
Orchesella cf. quinquefasciata (Bourlet , 
1843).- Avenc de la Brega (Mura), Massís de 
Orchesella cf. cincta (Linne, 1758.).- Cueva 
de Barrau (Ginuábel) a c6té de Boltaña, 
Huesca, 15-VIII- 1980, 3 exemplaires, leg. 
Escoli. 
Heteromurus hispanicus Bonet, 193 1 .- (Figs. 
1, 2, 3). Sima 0-3 ,  Oceño (Peñamellera 
Alta), Oviedo, 16-IV-198 1, 3 exemplaires, 
leg. Escoli. 2 exemplaires en alcool, sont 
déposés au Museu de Zoologia de Barce- 
lona et 1 exemplaire, en préparation, au 
Museu Zoológico da Universidade de Coim- 
bra; Cueva del Agua, Picos de Europa, San- 
tander, 3-VIII-1979, 2 exemplaires, leg. 
Chapman. 1 exemplaire, en alcool, se trouve 
au Museu de Zoologia de Barcelona et 1 
exemplaire? en préparation, au Museu Zoo- 
lógico da Universidade de Coimbra. Nous 
croyons que c'est la deuxieme fois que 
cette espece a été trouvée. BONET (1931) 
l'a décrite d'aprhs des récoltes dans deux 
grottes (Cueva de la Loja et Cueva del Espi- 
noso) de la province d'oviedo. 
En nous basant sur les cinq spécimens 
Fig. 1. Heteromurus hispanicus. Répartition des 
macrochetes et des trichobothries céphaliques. 
Heteromurus hispanicus. Distribution of the 
cephalic macrochetae and trichobothrium. 
Fig. 2 .  Heteromurus hispanicus. Répartition des macrochetes et  des trichobothries dorsaux sur les th. 
11-111 et abd. 11-IV. 
Heteromurus hispanicus. Distribution of the dorsal macrochetae and trichobothrium on the th. II-III 
and abd. 11-IV. 
Fig. 3. Heteromurus hispanicus. Griffe 111, de profil. 
Heteromurus hispanicus. Cla w III, profile. 
examinés, cités ci-dessus. nous avons refait 
une nouvelle description des caracteres uti- 
lisés dans les clefs de détermination, en 
ajoutant un schéma de la répartition des 
macrochetes et des trichobothries dorsaux 
(figs. 1, 2): 1. Les antennes ne sont pas plus 
longues que le corps; 2. La griffe n'est pas 
allongée et porte une paire de petites dents 
proximales internes (fig. 3); 3. L'empodium 
est échancré dans la moitié distale de son 
bord interne et la dent externe n'est pas 
toujours visible (fig. 3); 4. La dent apicale du 
mucron est plus grande que l'anteapicale et 
la soie basale est fine. 
Heteromurus cf. longicornis (Absolon, 
1900).- (Figs. 4, 5, 6). Cueva Coventosa 
(Arredondo), Santander, 2-VI-1974,6 exem- 
plaires, leg. Comas. 4 exemplaires, en 
alcool, sont déposées au Museu de Zoologia 
de Barcelona et 2 exemplaires, en prépara- 
tion, au Museu Zoológico da Universidade de 
Coimbra; Cueva del Agua, Picos de Europa, 
Santander, 3-VIII-1979, 2 exemplaires, leg. 
Chapman, 1 exemplaire, en alcool. se trouve 
au Museu de Zoologia de Barcelona et 
1 exemplaire, en préparation, au Museu 
Zoológico da Universidade de Coirnbra. 
D'apres les descriptions de la bibliographie 
que nous connaissons, nos exemplaires se 
distinguent de cette espece, qui a été décrite 
d'aprés des individus trouvés dans des grottes 
de Herzégovine et du Karst dinarique (You- 
goslavie) (AB SO L O N ,  1900), par la longueur 
Figs. 4-5 : 4. Heteromurus cf. longicornis. Réparti tion des macrochetes et  des trichobothries céphaliques; 
5. Heteromurus cf. longicornis. Répartition des macrochetes et des trichobothries dorsaux sur les th. 11-111 
et abd. 11-IV. 
4. Heteromurus cf:  longicornis. Distribution of the cephalic macrochetae and trichobothrium; 5. Hete- 
romurus cf: longicornis. Distribution of  the dorsal macrochetae and trichobothrium on the th. II-IIIand 
abd. II-IV. 
Fig. 6 .  Heteromurus cf. longicornis. Griffe 111, de Fíg. 7. Heteromurus absoloni. Répartition des ma- 
profil. crochktes et des trichobothries céphaliques. 
Heteromurus cf.  longicornis Claw III, proflle. Heteromurus absoloni. Distribution of the 
cephalic macrochetae and trichobothrium 
Fig. 8. Heteromums absoloni. Répartition des macrochktes et des trichobothries dorsaux sur les th. 11-111 
et abd. 11-IV. 
Heteromurus absoloni. Distribution of the dorsal macrochetae and trichobothrium on the th. 11-III 
and abd. II-IV, 
des antennes 111-IV qui ne sont pas plus lon- 
gues que le corps. 
Comme il a été fait pour H. hispunicus, 
on présente un schéma de la chétotaxie 
dorsale (figs. 4, 5) et une nouvelle descrip- 
tion des caracteres spécifiques fondamen- 
taux: 1. Les articles antennaires 111-IV 
n'atteignent pas la longueur du corps chez les 
exemplaires que nous avons examinés; 2. La 
griffe est tres allongée, sans dents internes 
(fig. 6); 3. L'empodium est allongé et échan- 
cré dans les deux tiers distaux de son bord 
interne (fig. 6); 4. La dent apicale du ma- 
cron, qui est allongé, est beaucoup plus 
grande que l'anteapicale, et la soie basale est 
fine. 
Heteromurus absoloni Kseneman, 193 7.- 
(Figs. 7, 8, 9). Forat del Rastre (Mola de Ca- 'i 
tí), Tarragona, 20-111-1976, l5  e x e m ~ l a i r e s y  Fig. 9. Heteromurus absoloni. Griffe 111, de profii. 
leg. Comas. 14 exemplaire~. en alcool, sont Heteromurus absoloni. Claw IZI, profile. 
déposés au Museu de Zoologia de Barce- 
lona et un exemplaire, en préparation, au 
Museu Zoológico da Universidade de Coim- 
bra. Cette espece a été décrite d'aprks des 
individus trouvés dans une grotte du Karst di- 
narique (Yougoslavie) (KSENEM AN, 1937). 
Comme il a été fait pour les deux autres 
espkces de ce genre, on donne un schéma de 
la chétotaxie dorsale (figs. 7, 8)  et une 
nouvelle description des caracteres fonda- 
mentaux: 1. Les antennes sont longues, mais 
ne sont pas plus longues que le corps; 2. La 
griffe est allongée avec une paire de dents 
proximales internes et une dent impaire 
située a environ 50% de sa crete interne 
(fig. 9); 3. L'empodium est allongé et porte 
une petite dent externe (fig. 9); 4. La dent 
apicale du mucron, qui est courbé, est plus 
grande que l'anteapicale et la soie basale est 
fine. 
Heteromurus nitidus (Templeton, 1835).- 
Cort Fosca de Matarrodona (Mura), Massís 
de Sant Lloren$ del Munt, Barcelona, 
1 -V- 1963, 2 exemplaires, leg. Escoli; Avenc 
del Castellet de Dalt (Castellar del Valles), 
Massís de Sant Lloren$ del Munt, Serra de 
l'Obac, a c6té de Terrassa, Barcelona, 
16-VI-1968, 3 exemplaires, leg. Escola; Cova 
Miserachs (Ordal), Barcelona, 5-X-1969, 2 
exemplaires, leg. Roca; Bora Fosca(Tavertet), 
Barcelona, 1-V- 197 1, 9 exemplaires, leg. 
Filba; Bora Fosca (Tavertet), Barcelona, 
12-XII-1971, 5 exemplaires; Avenc de les 
Pedreres (Gualba), Barcelona, 12-V-1974, 
7 exemplaires, leg. Bellés/Comas/Escola; Co- 
va del Teixó (Can Ferrer), Tarragona, 19-111- 
1974,7 exemplaires, leg. Comas; Cova del Ga- 
rrofet (Santes Creus), Tarragona, 2-11-1975, 5 
exemplaires, leg. Comas; Forat del Rastre 
(Mola de Catí), Tarragona, 20-111-1976, 
1 exemplaire, leg. Comas; Cova Balaguer, 
Ports de Caro (Alfara), Tarragona, 5-111-78, 
2 exemplaires, leg. Escola; Cova Balaguer, 
Ports de Caro (Alfara), Tarragona, 2-VII- 
1978, 2 exemplaires, leg. Escoli; Mina del 
Port (Mas de Barberans), Ports de Caro, Ta- 
rragona, 8-VI-1980, 25 exemplaires, leg. Es- 
cola; Cova de la Tornera (Vilabona), Castelló, 
1 1-X-197 1 , 4  exemplaires, leg. Fi1ba;Cova Ne- 
gra (Montanejos), Castelló, 29-VI-1973, 2 
exemplaires, leg. Comas; Cova Santa (Serra 
&En Galceran), Castelló, 26-V-1980, 30 
exemplaires, leg. Comas/Escola; Tuta de Can 
Vinardell (Beget), La Garrotxa, Girona, 
23-VI-1969, 1 juv., leg. Escola; Cova Carras- 
quilla (Enguera), Valencia, 25-V-1980, beau- 
coup d'exemplaires, leg. Comas/Esola; Cova 
de sa Cometa des Morts (Escorca), Ile de Ma- 
llorca, Palma de Mallorca, 30-111-1969, 14 
exemplaires, leg. Escola; Avenc des Burga 
(Escorca), fle de Mallorca, Palma de Mallor- 
ca, 1-IV-1969, 2 exemplaires, leg. Escoli. 
Lepidocyrtus curvicollis Bourlet, 1839.- 
Pou de Glaq (Matadepera), Massís de Sant 
Lloren$ del Munt, Serra de l'obac, a c6té de 
Terrassa, Barcelona, 2-1-1 977, 3 exemplaires, 
leg. Escoli; Forat de Ferrás (Oropesa), Caste- 
lló, 18-V-1975, 1 exemplaire, leg. Bellés/Co- 
mas/Escola. Voir systématique de Lepido- 
cyrtus lignorurn. 
Lepidocyrtus lignorurn Fabricius, 1775 .- 
Pou de Glaq (Matadepera), Massís de Sant 
Lloren$ del Munt, Serra de I'Obac, pres de 
Terrassa, Barcelona, 2-1-1977, 4 exemplaires, 
leg. Escola; Avenc no del Capolatell (Sant Llo- 
ren$ de Morunys), Serra de Busa, Lleida, 20-IV- 
1980-25-1-1981, 8 exemplaires, leg. Escoli. 
Ces deux especes,L. curvicollis et L. lignorurn, 
qui se trouvent mélangées avec L. lanugino- 
sus dans la grotte Pou de Glaq, diffkrent 
essentiellement par la taille, qui peut attein- 
dre 3 mm chez L. curvicollis et seulement 
1,6 mm chez L. lignorurn et par la longueur 
de la soie MI de la base du labium; cette 
soie est réduite chez la premiere espece, 
tandis que chez la seconde elle est presque 
aussi longue que M2 (GISIN, 1964b). Sur 
la figure 6b concernant L. curvicollis, les 
soies m2, e, 11, l2 sont lisses. Néanmoins, 
plusieurs collegues, y compris le Dr. Gisin 
lui-meme, in litteris, et nous-mime ont 
observé que ces soies du labium peuvent 
aussi etre ciliées. En ce qui concerne la soie 
accessoire s de l'abd. IV (GISIN, 1964b), qui 
généralement existe chez L. curvicollis et  fait 
défaut chez L. lignorum, elle peut parfois se 
trouver symétriquement chez quelques exem- 
plaires de L. lignorum (GISIN, 1964b). La 
formule des macrochetes dorsaux est pres- 
que identique chez les deux especes (GISIN, 
1964a) sauf un petit détail concernant les 
deux soies postérieures du rectangle céphali- 
que, qui manquent chez L. cuwicollis (GI- 
SIN, 1964b). 
Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin, 1788). - 
Pou de Glaq (Matadepera), Massís de Sant 
Lloren? del Munt, Serra de l'Obac, a c6té de 
Terrassa, Barcelona, 2-1-1977,2 exemplaires, 
leg. Escola. 
Lepidocyrtus violaceus Lubbock, 1873 .- 
Avenc Safor (Llastarri), Serra de Sant Ger- 
vas, Pallars Jussi, Lleida, 25-XI-1979-6-V11- 
1980, 2 exemplaires, leg. Comas/Escola. 
Pseudosinella alba (Packard, 1873).- Graller 
de les Planelles (Viu de Llevata), Corroncui, 
Lleida, 19-XI-1978, 3 exemplaires, leg. Es- 
Pseudosinella barcelonensis Gisin & Gama, 
1969 .- Avenc de l'Esquerra, Barcelona, 
17-V-1964,4 exemplaires, leg. Escoli. 
Pseudosinella tarraconensis tarraconensis Bo- 
net, 1929.- Cova de Cal Traca (Cabra del 
Camp), Tarragona, 9-XI- 1980-2 1 -XII-1980, 
5 exemplaires, leg. Escola. 
Pseudosinella centralis Gisin &Gama, 1969.- 
Avenc del Dinar (Hecho), La Forca, macizo 
de los Alanos, Huesca, 12-VIII-1980,l exem- 
plaire, leg. Escola. 
Pseudosinella duodecimoculata Bonet, 
193 1 .- Grallera de Guara (Nocito), Sierra 
de Guara, ~ u e s c a ,  22-IV-1979, 2 exemplai- 
res, leg. Escola. 
Pseudosinella goughi Gisin & Gama, 1972. - 
Cueva de la Marniosa, Picos de Europa, San- 
tander, 5-VIII-1979, 1 exeinplaire, leg. 
Chapman. 
Pseudosinella chapmani Gama, 1979.- Cue- 
va del Agua, Picos de Europa, Santander, 
3-VIII-1979, 10 exemplaires, leg. Chapman. 
Cueva de la Marniosa, Picos de Europa, San- 
tander, 5-VIII-1979,9 exemplaires et 8-VIII- 
1979,4 exemplaires, leg. Chapman. 
Pseudosinella superduodecima Gisin & Ga. 
ma, 1970.- Avenc no 2 del Capolatell (Sant 
Lloren? de Morunys), Serra de Busa, Lleida, 
20-IV- 1980-25-1- 1981, beaucoup d'exem- 
plaires, leg. Escoli. 
Pseudosinella lleidensis n. sp.- Graller de 
Castellet (Espluga de Serra), Serra de Lleras, 
Lleida, 18-V- 1980- 18-1-1 98 1, 12 exemplai- 
res, leg. Escoli. L'holotype, en préparation, 
et 2 paratypes, en préparation, sont déposés 
au Muséum d'Histoire naturelle de Geneve. 
5 paratypes, en préparation, se trouvent au 
Museu de Zoologia de Barcelona, et 4 pa- 
ratypes, en préparation, au Museu Zooló- 
gico da Universidade de Coirnbra; Avenc 
Safor (Llastarri), Serra de Sant G ~ N ~ s ,  Pallars 
Jussa, Lleida, 25-XI-1979-6-VII-1980 (piege 
glicolbiere), 3 exemplaires, leg. Comas/Escola. 
Ces 3 paratypes, en préparation, sont dé- 
posés au Museu de Zoologia de Barcelona. 
Cette espece semble appartenir a la lignée 
des Pseudosinella dont l'espece ancestrale 
de Lepidocyrtus n'est pas encore connue. 
Les especes de la lignée en question sont 
caractérisées par la présence de R cilié sur la 
base du labium et de p sur l'abdomen 11. 
L'espece la plus proche de P. lleidensis n.sp. 
doit etre Ps. superduodecima Gisin & Gama, 
1970, dont elle se sépare par le nombre des 
yeux (23.2 - 3+3)  et par le microchete a 
sur l'abdomen 11 au lieu du macrochete A. 
Pour la chétotaxie dorsale de la nouvelle 
espece, qui possede la soie accessoire S sur 
l'abdomen IV, comme Ps. superduodecima, 
pour la griffe et pour la chétotaxie de l'abdo- 
men 11 voir GISIN & GAMA (1970) mais en 
faisant abstraction du microchete entouré 
d'un cercle en pointillé et en tenant comp- 
te que le macrochete A est un microche- 
te a. 
Tomocems flavescens (Tullberg, 187 1).- 
Avenc del Club (Matadepera), Massís de 
Sant Llorenc del Munt, Serra de I'Obac, 
a cbté de Terrassa, Barcelona, 13-VI-1968, 
1 exemplaire, leg. Escola; Avenc del Tortosí 
(Mura), Massís de Sant Llorenq del Munt, 
Barcelona, 3-VIII-1968, 9 exemplaires, leg. 
Escola; Avenc del Vede11 (Siuret), Barce- 
lona, 7-XII-1969, 2 exemplaires, leg. Filba; 
Avenc Ample (Garraf), Barcelona, 3 1-I- 
1971, 1 exemplaire, leg. Escola; Avenc 
de Can Rafe1 (Corbera), Barcelona, 31-V- 
1973, 5 exemplaires, leg. Escola; Avenc 
dels Pouetons. Montserrat, Barcelona, 13- 
VI-1971, 1 exemplaire, leg. Pi; Avenc 
del Plá de les Bassioles, Barcelona, 27-V- 
1973, 1 exemplaire, leg. Escola; Avenc 
Nostre (Cervelló), Barcelona, 3 1-V-1973, 
5 exemplaires, leg. Escola; Avenc de la Pi- 
nassa, Sant Llorenc del Munt, Barcelona, 
26-VIII-1973, 1 exemplaire, leg. Francisco; 
Avenc de les Clivelleres n? 1 (Sant Quintí 
de Mediona), Barcelona, 17-111- 1974,3 exem- 
plaires, leg. Comas; Avenc de les Clivelleres, 
Barcelona, 9-111-1 975, 1 exemplaire, leg. 
Comas; Avenc de Sant Roc (Ordal), Barce- 
lona, 26-X-1975, 8 exemplaires, leg. Comas; 
Mina n? 1 al SE del Tagamanent (El Figueró), 
Barcelona, 6-1-1 976, quelques exemplaires, 
leg. Escola; Avenc de les Pedres (Matadepe- 
ra), Barcelona, 7-11111976, 2 exemplaires, 
leg. Comas; Pou de Glac (Matadepera), 
Massís de Sant Llorenc del Munt, Barcelona, 
2-1-1977, quelques exemplaires, leg. Escol%; 
Avenc del Tim (Sta. de Besora), Ripolles, 
Serra dels Bufadors de Babí, Barcelona, 14- 
VII-1977, quelques exemplaires, leg. Escoli. 
Tomocems minor (Lubbock, 1862)- Avenc 
del Llest (Mura), Massís de Sant Llorenc del 
Munt, Serra de I'Obac, a cbté de Terrassa, 
Barcelona, 4-11-1962, 1 exemplaire, leg. Es- 
cola; Avenc &En Roca (Ordal), Barcelona, 
17-XI-1963, 1 exemplaire, leg. Escola; Avenc 
dels Pouetons (El Bruc), Massís de Mont- 
serrat, Barcelona, 10-IX-1967, 1 exemplaire, 
leg. Escola; Avenc de la Carbonera (Castellar 
del Valles), Massís de Sant Llorenc del Munt, 
Barcelona, 24-IX-1967, 1 exemplaire, leg. 
Escoli; Avenc del Tortosí (Mura), Massís de 
Sant Llorenc del Munt, Barcelona, 3-VIII- 
1968, 1 exemplaire, leg. Escoli; Avenc de la 
Brega (Mura), Massís de Sant Llorenc del 
Munt, Barcelona, 8-IX-1968, 2 exemplaires, 
leg. Escola; Avenc de Sant Jaume de la Mata 
(Mura), Massís de Sant Llorenc del Munt, 
Barcelona, 20-X- 1968, 7 exemplaires, leg. 
Escola; Avenc de les Pedreres (Gualba), Bar- 
celona, 12-V-1974, 1 exemplaire, leg. Co- 
mas; Bofia d'en Torremis (Sant Llorenq de 
Morunys), Barcelona, 16-VI-1974, 5 exem- 
plaires, leg. Comas; Mina n? 1 al SE del 
Tagamanent (El Figueró), Barcelona, 6-I- 
1976, nombreux exemplaires, leg. Escola; 
Avenc de les Pedres (Matadepera), Barce- 
lona, 7-111-1976, 8 exemplaires, leg. Comas; 
Pou de Glac (Matadepera), Massís de Sant 
Llorenc del Munt, Barcelona, 2-1-1977, 
beaucoup d'exemplaires, leg. Escoli; Avenc 
de la Canal de Mura (Vacarisses), Massís de 
Sant Llorenc del Munt, Barcelona, 10-11- 
1980, bea,ucoup d'exemplaires, leg. Escoli; 
Avenc del Senglar (Mola de Catí), Tarrago- 
na, 20-111-1976, 1 exemplaire, leg. Comas. 
Tomocems catalanus Denis, 1924.- Cova de 
Rialb (Queralbs) prks de Ribes de Fresser, 
Girona, 20-11-1966, 2 exemplaires, leg. Es- 
cola; Cova de Rialb (Queralbs), Girona, 
8-XI-1974, 1 exemplaire, leg. Comas; Cova 
de la Bellabriga (Carnprodón), Girona, 
10-X-1971, 2 exemplaires, leg. Pi;Cova Pen- 
jada (Queralbs), Girona, 4-1-1975, 6 exem- 
plaires, leg. Comas, Bellés, Escola; Graller 
Gran del Sodo (Santorens), Huesca, 11-XI- 
1973, 1 exemplaire, leg. Comas; Cova 
Tollasses (Bonansa). Huesca, 19-XI-1978, 
3 exemplaires, leg. Escola; Botet de Casa Rei 
(Esplugafreda), Lleida, 4-IV- 1976, 7 exem- 
plaires, leg. Comas; Avenc Tinc-ca tinc (Al- 
tron), Lleida, 12-X-1978), 9 exemplaires, leg. 
Escoli; Avenc Tinc-ca tinc (Altron), Lleida, 
17-XIK-1978, 15 exemplaires, leg. Escola; 
Avenc Safor (Llastarri), Serra de Sant G e ~ a s  
Pallars Jussa,Lleida,25-XI-1979-6-VII-1980, 
19 exemplaires, leg. Comas/Escola; Cova En- 
roia (Durro), Pallars Jussa, Lleida, 3-V-1980, 
7 exemplaires, leg. Escoli; Mina de Canal 
Superior (n? 2) (Llastarri), Lleida, 6-VII- 
1980, 2 exernplaires, leg. Comas/Escola; 
Graller de Castellet (Espluga de Serra), Serra 
de Lleras, Lleida, 18-V-1980- 18-1-198 1, 
3 exemplaires, leg. Escoli; Avenc n? 2 del 
Capolatell (Sant Llorenq de Morunys), Serra 
de Busa, Lleida, 20-N-1980-25.1-198 1, 6 
exemplaires, leg. Escola; Cova de les Pubilles 
(Montgrony), Barcelona, 2-V-1970, 1 exem- 
plaire, leg. Comas; Avenc de les Pedreres 
(Gualba), Barcelona, 12-V-1974, 1 exem- 
1980, 3 exemplaires, leg. Comas/Escola; Gra- 
ller de Castellet (Espluga de Serra), Serra de 
Lleris, Lleida, 18-V-1980- 18-1-198 1, 3 
exernplaires, leg. Escola; Cova de Cal Traqa 
(Cabra del Carnp), Tarragona, 9-XI-1980- 
12-XII- 1980, 5 exernplaires, leg. Escoli; 
Avenc del Dinar (Hecho), La Forca, macizo 
de los Alanos, Huesca, 12-VIII-1980, 1 exem- 
plaire abimé, leg. Escola. 
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plaire, leg. Comas; Bofia d'en Torrernis Colémbolos cavernicolas d e  España. I. Colémbolos 
(Sant L1orenq de Morunys)y provenientes de cavernas en España han sido estu- 
16-VI-1974, 5 exemplaires, 1% Comas; diados, estando la mayor parte de ellos depositados 
Avenc Bufador de Babí (B-1-B) (Sta. Ma de en el Museo de Zoología de Barcelona. De las 33 
Besara), Barcelona, 17 - i~ -19 j7 ;  1 exern- especies encontradas, una es nueva para la ciencia 
plaire, leg. Escola; Avenc Vent pta. Ma de Pseudosinella lleidensis y otras tres son especies 
muy poco comunes del género Heteromurus: H. Besara), Barcelona, 12-V1-1977, 2 exem- hispanicus, H. cf. longicornis y H. absoloni 
plaires, leg. Escola; Avenc del Tim (Sta. Ma 
de Besora), Ripollis, Serra dels Bufadors de 
Babí, Barcelona, 14-VIII-1977, quelques 
exemplaires, leg. Escola; Avenc Tigres (Sta. 
Ma de Besora), Barcelona, 12-IV-14-VIII- 
1977, 5 exemplaires, leg. Escoli; Avenc 
B-8-B (Sta. Ma de Besora), Barcelona, 
2-IX-1977,9 exernplaires, leg. Escola. 
Oncopodura delhezi Stomp, 1974.- Avenc 
des Travessets (Arta), ile de Mallorca, Palma 
de Mallorca, 3.W- 1969, 3 exemplaires, leg. 
Escola; Bofia d'en Torremas (Sant Llorenq 
de Morunys), Barcelona, 16-VI-1974, 8 
exemplaires, leg. Comas; Cova Tollasses (BO- 
nansa), Huesca, 19-XI-1978, 4 exemplaires, 
leg. Escola. Les exemplaires que nous avons 
examinés diffirent fondamentalernent de la 
description originale (STOMP, 1974) par la 
forme des épines dentales: l'épine externe dis- 
tale de la dens est tris finement denticulée, 
mais ne porte pas une dent plus grande que les 
autres; les deux épines internes sont plus 
petites que l'épine externe, mais ont une 
conformation identique, toutes les deux 
étant finement denticulées et possédant une 
dent plus grande que les autres. 
Arrhopalites pygmaeus (Wankel, 1860)- 
Avenc Safor (Llastarri), Serra de Sant Gervas, 
Pallars Jussa, Lleida, 25-XI-1979-6-VII- 
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